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ص:     م
، وما نتج عنه من تطّور  التعليم و  مسار العم ة واالجتماعية والتقدم العل والتكنولو ات األسر ور الكث  من التغ ل، باإلضافة  ظل ظ
ا الفرد. ش ع ال  ة( االنتقالية)  املراحل العمر ا  د ش ال  ات  التغ اجات  إ  مية تقييم ا رت أ تقديم ظ اإلرشادية كخطوة أولية وأساسية  
اديمية،   أ إرشادية  م حاجات  الذين لد ن  امعي ا بالطلبة  األمر  ق 
ّ




اإلرشاد أمرا دمات اإلرشادية، حيث اصبح  ا ا اضافة 
اجات االرشاد ذه الدراسة با تم   تلفة، لذا س م ا م املرتبطة بجوانب حيا ادي و نتطرق حاجا م األ ا  مسار مي ن و أ امعي ية للطلبة ا
اديمية.  ن العملية االرشادية اال ا تحس احات ال من شأ عض االق ا للوصول ا  داف   ا أ
اجات االرشادية  ية: حلمات مفتا ادي ، االرشاد، ا ن. ، االرشاد اال امعي   الطلبة ا
 
ABSTRACT:  
In the light of the emergence of family and social changes and scientific and technological development, which 
have led to development in the field of education and work, in addition to the changes in the stages of life 
(transition) experienced by the individual. The importance of the assessment of counseling needs emerged as an 
essential step in the presentation of counseling services. When it became necessary, especially if it was to concede 
to university students who have counseling academic needs, in addition to their needs related to their different 
areas of life. In this study, we focused on the comforting needs of university students and their importance in their 
careers. We discuss their goals to come up with some suggestions for improving the academic counseling process. 
Keywords: Needs, Counseling, Academic Counseling, university students. 
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  مقدمة:  -1
ياة افة مجاالت ا ع   ا بالتطور السر ل من ذي  و ،تم القرن ا سان أس ة ، قبل  جوانب أصبحت حياة اإل و كث
اجة ُم  ،التعقيد  جوانب أخرى  ذا الوضع أصبحت ا م  ة إوأمام  امعة، ومعرفة حاجا م ل عد دخول تمام بالطلبة  اال
تمع من جوانبه االقتصادية ر ا مة  تطو م األداة املسا ة التقنية و و أل بو دف  ،ال و ال حة  الشر ذه  لذا فان تنمية 
تمع ذا ا د ل علي اذا ما أر ل نظام  نمو نموا اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا و أن ير و األس ل ض و فالتعليم  ،دراسيا ي
ما  ام يلعب دورا م تمع ومشكالته ا عا قضايا ا ا و و يرسم معظم معالم مستقبل و يطور  حياة األمم والشعوب، ف
اناته.    إم
م القضايا  اديمية من أ اجات اإلرشادية األ عد ا ن بمجال علم النفس ملا و  تم  من قبل امل
ً
تماما ة ال القت ا بو ال
عود بالنفع ع الطالـب مـن خالل مساعدته  إشباع حاجاته  و تحقيق التوافق النف و مية خاصة  ا من أ ، و ل معرفة  املعر
ران عبد السالم،  ا ملستوى جّيد من االتقان. (حامد ز اناته والسمّو  ة و235.ص ،1982إم ات  ) إن مراحل النمو العمر التغ
ة ات األسر وم التعليم و تخصصاته و تزايد تطوّ  عدد مصادر املعرفة و التخصصات العلمية، واضافة ا  ،االنتقالية والتغ ر مف
التغّ  التقدم االقتصادي، كما أن  ار وأعداد الطالب و  عض األف مية التوجيه و    ر أ ات أظ ادي   االتجا اإلرشاد اال
ذا الكم من األعباء و ة  عد األستاذ قادر ع مواج صوص، حيث لم  ليات ع وجه ا د و ال ا  املعا تج ع ات ال قد ي التغ
ا توتر و صراعات و شف ا سواء ألن الطالب لم يك اجات ال لم تلق إشباع ذه ا اجات اإلرشادية اإلنمائية،   نقص  إشباع ا
ستطيع إشباع نفسه أو أ ا لكنه ال  شف فدخول الشباب ) 482 .ص ،2012، سب الشاوي  (سعاد يحتاج إ مساعدة.  ا و نه اك
امعة   ا ة جُ ا  م و تجر سبة ل بال التجارب  عد فرصة  اديدة مختلفة عن  ديدة و  السابقة حيث ف ا بـرات  ا مـن  الكث 
امعة و  مقد تواج  املشـكالت ال التعرف ع أنظمة ا ا  ا والتوافق مع ا ومواج م اجتياز ا واختيار  و ال تتطلب م لوائح
نة املستقبل، خاصة و التخصص والتكيف معه واالختيار امل  ة أوسع أواإلعداد مل عطي حر امعة    لطالب.    لن ا
ني م و خدمة  ادي  األ اإلرشاد  املنطلق فإن  ذا  ع   ةومن  الطالب  عوق قدرة  ال  املشكالت  إ  التعرف  إ  دف 
م  التحصيل العل ادة و الطلبة بمسؤوليا ق ز امعية، وتتم تقديم املساعدة والدعم عن طر ياة ا والتفاعل مع متطلبات ا
م ع بذل مز يع اديمية و د  األ م  د من ا داف م أ صية ال  قد تحول دون تحقيق اديمية وال م األ تنمية حاجا
  التعليمية. 
الية الدراسة:    -2    اش
الذي  ذا العصر  ا، خاصة   ال غ ع ة  و ارة تر م سانية، و  ا ة  ا كخ إل ة، ينظر  كب مية  أ نة ذات  ان االرشاد م
ناك تضعف فيه العالقات  ايد حيث  ل م ش ي  اجة ا االرشاد الطال ر ا ارجية. و تظ سانية، و تقوى فيه املؤثرات ا اال
ة  عالم  عانون من الغر ة من الطلبة، خاصة أوالئك الذين يأتون من أسر متصدعة، و الذين  ة األعداد الكث اجة ا مجا ا
ن و تمام باملتفوق ن ألخطار االدمان، و  الدراسة، باإلضافة ا اال عرض
ُ
ن الطالب امل م النفسية، و تحص ن و رعاية  و املو
اجات تتطلب تدخل برامج ارشادي ذه ا . و  نوح و السلوكيات الالأخالقية و التع  التحصيل الدرا ذه  ةا د من  ل
ل.( محمود عطا، مصطفى  د ازي املشا      ) 52.،ص2005،الديلم، ف
نا ي ا من آثار ايجابية يقطف من  ة محددة ملا ل د لنا أن  االحتياج ا االرشاد احتياجا ممتدا ال يتوقف عند مرحلة عمر
ّ
تأك
ياة.         ل شؤون ا ا   ا و ارشادا ا ب أو التمس توج ل من اق ا            ثمار
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ي  مؤسسات التعليم العا عمل ادي الطال عت االرشاد األ ات و و  ة تتم من خالل مرشد لديه ا ة و ادار و ية تر
ته التعليمية. ام من أجل النجاح  مس ا الطالب ا صائص املناسبة ال يحتاج ل ارات و ا  ,Smith, K )املعلومات و امل
2009, p.24)  اجات أل ، ا ام تمع ا ا  ا تمام  اجات ال يجب اال ة ن من ا بو شمل جميع متطلبات االنجاز  :ال و 
ساعد ع  شمل جميع ما  اجات االجتماعية: و  ذا التحصيل، و ا سمح  ارتفاع  ادي و التحصيل الدرا وما  ن األ و ت
ن ن األفراد و الطالب و زمالئه و العالقات االجتماعية ب يدة ب تمع و نمو و استمرار املعاملة ا م ع تقبل  أفراد ا ساعد ال 
م البعض. ف،  ، بن جعفر جمال الليل، بندر،محمد( عض       ) 529.، ص2015بن عبدهللا الشر
ته  ضه  مس ع ادي الفّعال يتخطى الطالب العقبات ال قد  ذا  االرشاد اال التعليمية، وال يقتصر دور االرشاد و 
غي سلوكه ا األحسن،  ع مساعدة الطالب  ضوء قدراته ام بل يصل ا حل مشكالته العامة،  و  يط ا و ميوله  ا
اديمية ن العملية األ دف تحس ذا بدوره يقود ا تحقيق  عض الدرا و )Smith, K,  2009,p.25( .و سات و ذا ما تطرقت اليه 
مية التعرّ  ل منال أشارت ا أ  ) 1999و(الصبان، ( Heppener,et al,1994) ف ع احتياجات الطالب االرشادية مثل دراسة 
مادي، Eisenberg,et al, 2007و دراسة ( ت، و ا ش ا التأكيد ع وجود العديد من 2010)  و (بو ن نتائج انت من ب ) حيث 
 ، ام اجات للطالب ا .( محمدا اجات سواء من حيث الكشف أو التوف مال لتلك ا ناك ا بن جعفر جمال الليل،  ،و أن 
ف، ،بندر  تمام )530 .، ص2015بن عبد هللا الشر ذه الدراسات من حيث اال ذه الدراسة مكّملة ل و  ذا املوضوع  و جاءت 
ادي لدى طلبذلك  اجـة إلـى اإلرشـاد األ ف بواقـع ا اجـات اإلرشـادية للتعر م ا مة متواضعة  تحديد أ امعة كمسا ة ا
ساؤالت ال امعية، و جاءت  ياة ا م للتكيف مع ا م، ومعرفة طرق توج اديميـة لـد : دراسةاأل  كما ي
 ساؤالت الدراسة:    -2-1
ا الطالب  - 1 اديمية ال يحتاج اجات االرشادية اال م ا ؟ما ا ام   ا
؟  - 2 ام النا يئة الطالب ا ادي ل ا االرشاد اال س لتحقيق داف ال    ما األ
دمة االرشادية لتفعيل دور االرشاد -3 نية ل امج االرشادية ال تو آليات املمارسة امل ادي  تحقيق  ما  ال اال
دافه.    ا
داف الدراسة:  -2-2   أ
دا   : الدراسة  االعتبارات التاليةف تتحدد ا
    .ن امعي ا الطلبة ا اديمية ال يحتاج اجات االرشادية اال م ا   التعرف ع أ
  . ام النا يئة الطالب ا ادي ودوره   داف االرشاد اال   تحديد أ
  .دافه ادي  تحقيق أ نية لتفعيل دور االرشاد اال اديمية امل امج ال تو اليات املمارسة االرشادية اال  تحديد ال
   القرار اب  ساعد أ ا ان  ال من شأ حات  ا مق ع الطلبة ع تقّبل   التوصل  ن الذي  الرا الواقع  ن  تحس
 الذي يفت
ّ
ادي و التعل م آفاقا مستقبلية واعدة.الواقع اال   ح ل
مية الدراسة:  -2-3    أ
مية و  بع من أ اجات االرشادية األال ت املرتبطة ا ات  ي و متطّور ع الزمن وفق كث من املتغ اديمية كموضوع آ
ات   امعة  ف ل ن  سب املقدمة للمن العامة  امعية  ا دمات االرشادية  ام و ا ا ادي ، بالطالب  م األ و م و ت دراس
نوع حيث أن املشك اديمية ت ا بد من وفق معطيات العصر و مستجداته، و ال الت االرشادية األ ص أالس ا تخفيف
ّ
و التخل
دفة اآلتية:    صول الفائدة للفئات املس د  ا، مما ُيم   م
ي يلة  ،  خديجة مبار ي ن   بلمدا
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 1 -  و رسم سياسات ، ن ع التخطيط البيداغو امعة.    أالقائم عليمية ع مستوى ا   اديمية 
 2-   .ن اديمي ن األ ن و الباحث امعي امعة، اضافة ا الطلبة  ا ن  ا          األساتذة املُدرس
 3- ة و الت بو د ال امعية  و املدارس العليا و املعا امعات و املراكز ا ية. ا   و
2-4-  : ادي ائدة  عملية اإلرشاد األ   التجارب الدولية الر
ن عض الباحث تم  ن حيث  ا امعي ادي و مشكالته لدى الطلبة ا ن بموضوع اإلرشاد األ اديمي م املعنيون أاأل م 
ن  ت ا تجر ذه التجارب ال نورد م نا جاء ذكر  ام من  م التدر ا ات طيلة مسار ذه الصعو ون  بصفة مباشرة و يواج
ما كنموذج  ن نتخذ امج رائدت م  ل سا ا أن  نية آح يتوض من شأ اديمية امل : و  ليات املمارسة االرشادية اال   ما ع التوا
اديمية  جامعة مااليا  -2-4-1 يا –العملية اإلرشادية اال   :مال
مستقلة،  القرارات بصورة  اتخاذ  ع  الطالب  يع  ا  م أسس  عدة  ع  بداية  امعة  ا ذه  اإلرشاد   عملية  تقوم 
تلفة و ا م  ارا م وم ن قدرا ال قد    تحس ات  الصعو ع  للتغلب  م  بأنفس م  ثق بناء  م العمل ع  م خالل مس تواج
ق العملية ، التعليمية م عن طر ات إيجابية بأنفس غي تلفة و ايجاد الطرق الكفيلة إلحداث  م ا اضافة ا البحث  حاجا
تم حفظ  حة وآمنة و ئة مر لسات  اإلرشادية  ب ا. و يتم عقد ا ا خدمات عالجية  حال احتاج الطالب ل اإلرشادية ال تتخلل
اصة وذلك بتوف العديد من  امعة بالطلبة ذوي االحتياجات ا ع ا
ُ
ة تامة. و  سر لسات والنقاشات من قبل املرشد  ذه ا
ادي بمساعدة الطالب ذو اإلعاقة ع تخطي إعاقته و قوم املرشد األ م حسب نوع اإلعاقة، و اصة  دمات ا ن يصبح أ ا
ام  تمع ا اديعضوا فعال  ا ا قسم اإلرشاد األ دمات ال يقدم م ا . و من أ ار    :نذكر وا
 و  :اإلرشاد الفردي لسات الفردية مع الطلبة و ق عقد ا م املرشد  عن طر ساعد وانب النفسية للطالب حيث  ع با
يجاد  م اليومية و م ال تؤثر ع حيا م والتغلب ع مشكال م أنفس لول ع ف صول ع نمط حياة  و ا البدائل وا
           .ص وأك إيجابية
  ارات التعلّم الفعال ساب م ساعده ع اك : وفيه يتم مساعدة الطالب ع اختيار املواد والدورات ال  ادي اإلرشاد األ
ك و .  وال ادي ّ األ   إدارة الوقت لتحقيق التم
 :املسار وو يقوم ف اإلرشاد الوظيفي ذا  يح و رسم خطة ل ال الطالب  اختيار املسار الوظيفي   ا املرشد بمساعدة 
اصة بالطالب و دمة ارشادا للطالب ع كيفية  تحديد املصا ا ذه ا ارات األك تناسبا معه. كما توفر  القيم وامل
سوق العمل صول ع املعلومات املتعلقة     .ا
 ما ن يت و : اإلرشاد ا م ب اوح أعداد موعة من الطلبة ت طالب و مرشد واحد  15  ا  6ون من حلقات ارشادية 
م و ابداء الرأي و م مع با زمال م  و مخاوف لول، و للمجموعة. و يقوم فيه الطلبة باستعراض حاجا يوفر املرشد  ا
لسة الن و للطلبة املشورة و ذه ا ة التامة خالل  ا. و يرا السر     عد
 نية االستكشافية ا املرشد باستعراض الفرص الوظيفية املتاحة و :ورش العمل امل ا و ،يقوم ف  و وضع سوق العمل ا
ا سوق العمل.  و يتم تخصيص جزء من وقت  املتطلبات املستقبلية لسوق العمل و التحديات ال يمكن أن يتعرض ل
اة مقابالت العمل و  ا ة الذاتية. الورشة  ب ع إعداد الس  التدر
 :نت ا قسم االرشاد املعلومات حول الوظائف و خدمات ع االن اصة بالطلبة  مختلف  و يقدم ف االماكن الشاغرة ا
ات املرموقة و نية و الشر ا مختلف البحوث امل  النصائح املفيدة للطالب قبل الدخول للمقابلة. يوفر ف
ا" ا" توج حات تنظيم امعة  و مق اديمية لطلبة ا اجات االرشادية اال   ا
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 ا ذا: رات الطالبيةبرنامج تنمية امل نامج عت  ادي ملساعدة الطالب  ال عة لقسم االرشاد األ امج التا م ال من أحد أ
م. كما  ارات  مجال دراس ساب امل ة وأ اك عطي الطالب ا اتب وديناميكية  نه  ارات الالزمة  إدارة امل مختلف امل
  .عالم العمل
  :املصادر الت غرفة  للطالب  مكن  وو ادي  األ اإلرشاد  قسم  ا  يوفر ال  دمة  ا ذه  ا   متع  ف يجد   ال 
ر الذات، و الطالب مختلف مواد القراءة و ة، و املرجعية لتطو و نية و ال ز امل استكشاف مختلف الفرص الوظيفية  عز
اديمية و االجتماعية. و ارات األ ع بامل
ُ
  سوق العمل. كما 
  للتم اديمية  أ عمل  امعة  :ورشة  ا التعلم   عملية  ع  ادي  األ اإلرشاد  قسم  ا  ف يركز   بحيث 
ادي و و ّ فكرة التفّوق األ التخطيط و إدارة الذات. و تو ا من الطالب    كيف أنه يقوم ع متطلبا
 م ع استخدام أساليب التعلم و إدارة الوقت    .قدر
 م أقرا ملساعدة  الطلبة  يل  لتأ عمل  ع  :ورش  الطالب  ب  تدر ع  عمل  و ادي  األ اإلرشاد  قسم  نامج  ال ذا  يدير 
اجة ارات االساسية لتقديم اإلرشاد بحيث يمكن أن يقدم الطالب املساعدة لزمالئه عند ا ذه  و .امل اجة ل قد جاءت ا
م  مشكالت أو عند ح م من الطلبة عند وقوع ؤون ألقرا ادي قبل الورش من منطلق أن الطلبة ي م للن األ اج
امعة.  ادي  ا      http://www.um.edu.myالتفك باملرشد األ
دج -2-4-2 ام   University of Cambridge:  مكتب التوجيه واإلرشاد بجامعة 
س مكتب التوجيه واإلرشاد عام   عوق الطالب عن م بجامعة 1969تم تأس ال  ل  ات واملشا ة الصعو دج  ملواج ام
ي، و يطا ل سري وتحت إشراف رابطة اإلرشاد ال ش ذا املكتب تتم املواعيد و املقابالت  ذا  التكيف املطلوب، و   يوجد  
ن و ف ن ا ق من األخصائي م ملو  املكتب فر ات العالية الذين يتم االستعانة  ة احتياجات الطالبذوي ا   .اج
  املكت ا  يقدم ال  شارات  االس سب:  كيفية  ي  فاألخصا النصائح،  إعطاء  ست  ل شارات  االس املساعدة   إن  لتقديم 
ان و  عقد براحة تامة  امل شارات  ل وا القضية ال تتعلق به، ولذا فإن جلسات االس ش م  ف  للطالب ح يركز و
ستمر ن و الواحدة ملدة  الزمان املناسب ا تقديم التوجيه و 50املقابلة   اإلرشاد املناسب للطالب، و دقيقة يتم من خالل
ستمر ملدة  لسات قد  ذه ا لة و ون نفس املش موعات طالبية يواج لة  ة أو طو عمل جلسات قص  90يقوم املكتب 
  . دقيقة أو أك
 املكتب عمل  و :آلية  باملقابالت  املكتب  شا  يقوم  العمل االس ورشات  ماعية،  ا شارات  واالس املقابالت  الفردية،  رات 
بات و الكت التقييم،  ، مرحلة  العال الط  يص والدعم  ماعية، ال ب ع الشبكة   الكتب و ا املكتبة، موقع الو
ليات واالقسام.    العنكبوتية، التعاون مع ال
 عيقوم املكتب بتقييم عمله وكيفية أدائ : تقييم عمل املكتب بانة ع ه ومدى الرضا عن عمله بتوز افة  (اإليميل)  اس ع 
م،  دمات اإلرشادية ال قدمت ل م عن ا شارات والتوجيه للتعرف ع مدى رضا اء من جلسات االس عد االن الطالب 
ا قة ال قدمت  دمة أو الطر ن أو الزمن الذي تمت فيه ا تم االحتفاظ بالردود ،  وجوانب القصور سواء من األخصائي و
ا يتم  لسات ونتائج ة، وجميع الردود واملقابالت وا ذه الردود  حاالت مشا  ملفات خاصة وال يتم استخدام أي من 
امعة ن ا ة عالية و تحت إشراف و حماية قوان سر ا  فاظ عل    ) 205 -200.،ص2008العمري، ، (نــاعم أحمــد  .ا
ي يلة  ،  خديجة مبار ي ن   بلمدا
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امع عض ا تم  ادي و النف لعموم الطالب من خالل ات بخدمة التوجيه وكذا  مكتب مختص بذلك،  اإلرشاد  اال
لة و ة مؤ شر ل ال يمكن  و طاقات  اجات و املشا شارات مختلف ا شمل االس ل حالة، و ة، و وفق أساليب مناسبة ل مدر
يا ش مع املستجدات ا اجاتأن تحدث للطالب مثل القلق، والتوتر، والتعا ا من ا ل الدراسة، و غ اديمية و  تية، ومشا األ
نية املستقبلية    .امل
ات الدراسة:   -3 ي ملتغ   مدخل مفا
اجات االرشادية:  -3-1 وم ا     Counseling Needsمف
اجة:  -3-1-1   Needا
ل مجاالته و  سان ب ة لدى اال ات العمر اجة مرتبط بالتغ متطلباته املتجددة و املستمرة طول حياته و ان موضوع ا
 : التا ا جاء  ف عر ما، و  ش ف ع ان و الزمان الذي  اصلة ع امل ات ا   مرتبط كذلك بالتغ
 اجة جاءت من اجة لغة: جاء  لسان العرب أن ا سان و .أي احتـاج :حاج يحوج حوجاً  :ا ع ما يفتقر إليه اإل  و 
ا الزما. (جمال الدين عت ضرور ون، و    ) 211.، ص2003بن مكرم ابن منظور،  ، محمد ،يطلبه، أو ما ي
 اجة اصطالحا:  حالة من النقص و ا يث لدى الفرد نوعاً  ا ، وعدم إشباع س والنف االفتقار أو االضطراب ا
اجة و الضيق، ال يزو  من التوتر و صية ع حاجات الفرد و ل ح يـتم إشـباع ا  من خصائص ال
ً
ا مـدى  تتوقف كث
اش ا. (ال     ) 23.، ص2003، ، لوكياإشـباع
  ا: تلك القوة الداخلية ال تحرك السلوك و ا أبو جادوا بأ ركة  و عّرف ذه القوة ا ثار  س ه لتحقيق غاية معينة، و توّج
يطة به. عوامل داخلية بالف ارجية ا ئة ا   ) 175 .ص،2016أياد،  ،ي نوري، ، أحمد( رد نفسه، أو من الب
ّ توازنه و  ائن ال ن اذا توافر يحقق لل ء مع اجة اذن تدل ع نقص   ل توافقه و  فا ِ و بإشباع  سلوكه العادي. س
ي و ش فيه،  شرط ايجاد حلول التكيف الس حاجاته يخفف من مشكالته ح يتمكن من التفاعل االيجا ع يط الذي  ليم مع ا
اجات. اته ا   إرشادية مناسبة ل
اجات االرشادية:     -3-1-2    Counseling Needsا
يأ  ان ال لم ي ي منظم بقصد إشباع  حاجاته  ل إيجا ش الفرد  التعب عن مشكالته  اجات اإلرشادية  رغبة  ا
ا، إّما ألنه لم  ا بمفرده، وإلشباع ستطع إشباع ا ولم  شف ا بنفسه أو أنه اك شف دف من التعب عن مشكالته  و التخلص  يك
ا، و ته و م ش فيه. التمكن  من التفاعل مع بي ع ي ،محمود،(حميد  التكيف مع مجتمعه الذي  ل   )8 .، ص1990،  الد
نوع لدى الفرد حسب رغباته و مطالبه النمائية و االجتماعية و  اجات االرشادية ت ف السابقة أن ا ستخلص من التعار
لول املناسبة  ا إليجاد ا ا املستمر. و من الضروري التعب ع ّ غ ستمر طيلة حياته مع  ا  أ مية، حيث 
ّ
كذلك مراحله التعل
اجات. ذه ا ص الذي يفتقد ل     لل
3-1-3- : ادي وم  االرشاد اال     Academic Conseling                                           مف
ف اإلرشاد  عار ة و متنوعة و ان  و  األخرى كث وم  واحد و  ش إ مف ا   الغالب  ا مساعدة  لك املساعدة، من بي
م  حل املشكالت ال  وم اإلرشاد لغة و اصطالحا.الطالب و مرافق م.  و فيما ی عرض ملف ض   ع
 يم ع الواعظ. (ابرا داه، و املرشد  ه و  م الوسيط، يقال: فالن ارشد فالنا بمع دلّ  و  ،مصطفى ،االرشاد لغة:  امل
ن. 346 .ص ،1960آخرون، و اسداء الن لآلخر   ) فاإلرشاد 
ا" ا" توج حات تنظيم امعة  و مق اديمية لطلبة ا اجات االرشادية اال   ا
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 :عد  إعدادا وكفاءة و عالجية تتطلب تخصصا و نمائية و و عملية وقائية و االرشاد اصطالحا ذه العملية  ون  ارة،  م
و  وم واحد و جمع عادة  مف
ُ
فرعا من علم النفس التطبيقي، ثم إّن خدمات التوجيه عامة و خدمات اإلرشاد خاصة ت
م ذاته و  دف إ مساعدة الفرد ليف و عملية بناءة  ته والتوجيه. أما اإلرشاد النف ف ص اته و  يدرس  عرف خ
اناته و  ة النفسية و  ين إم ي يصل إ تحقيق ال به ل عليمه و تدر التوافق  يحل مشكالته  ضوء معرفته و رغبته و 
بوي و امل ران ،(حامد.ال و ال   ) 231 .، ص1982،  عبد السالم ، ز
  تم بمساعدة و عملیة   : ادي الدراسة، االرشاد اال ادیمیة و اختیار نوع التخصص   داف أ الطالب ع تحدید أ
ساعده ع النجاح  الدراسة و ا بما  افة متطلبات التخرّج ، و اإلعداد ل عت  ومعرفة   حیاته املستقبلیة . و كذلك 
و يمنح الطالب الدعم  و امعات ف سة  ا امج الرئ ادي من ال ادي واملس  اإلرشاد األ امل  اعدة  تحديد مساره األ
داف التعليم وعد  التعليم، و  و جزء ال يتجزأ من عملية التعلم و ال و و ب  مطلب أسا لتحقيق أ تحف موا
ته، و ص امال ً  جميع جوانب  ناسب مع قدراته و الطالب املتباينة لتنمو نموا مت  و  ميوله  إعداد الطالب إعدادا ً ي
ية السعودية، قيم مجتمعه و  عة. (وزارة التعليم اململكة العر ة السر   ) 4.،ص2019مواكبا للتحديات التنمو
  )ر انياته وب)  1985و عّرفه جو شـاف قدراتـه و إم دف ملساعدة الطالـب علـى اك معاونته  اتخاذ القرارات  أنه عملية 
و دراسته  بخطة  تتصل  املنا  ال  التخصص  واختياره  مساره   سب،  ض  ع ال  ات  الصعو ع  التغلـب  مساعدته  
. (صالح الدين ر،  ،الدرا   )  5.، ص1985جو
انب النظري:  -4   ا
يف  -4-1 ــــــات  تص اجـ      :ا
ن  من  العديد قام يف  بمحاوالت الباحث اجات  لتص   ا
ً
يف  ملعاي تبعا و التص اجات  يف ل م تص مختلفة، ولعل أ
ي للفرد، وتحفظ حياته الذى  سا ن: تتضمن الفئة األو حاجات تضمن البقاء اإل ت ن كب اجات  فئت ل ا يقوم ع وضع 
ة ، والفئة الثانية تتضمن حاجات تضمن حياة أفضل و  اجات الفسيولوجية الفطر اجات النفسية  أك مناسبة و مثل ا  ا
يف يج سبة. و قبل التطّرق ا التص :        املك التا ه  ّ ذا التباين نو ن و  ن الفئت ات ن  ناك تباين ب   ب االشارة ا ان 
  سبة فيصعب االستدالل ة محددة، أما املك ا العضو ز ا، الن أج يف ة و تص اجات الفطر ل االستدالل ع ا من الس
ا فقد تتعدد ا ل واحدة م ات تم  عب ا لعدم و جود  يف ا أو تص ات عل شابه التعب ات عن حاجة واحدة و قد ت لتعب
 عن حاجات مختلفة. 
  سبة اجة املك اجة للماء فقط مثال، أما ا شبع ا ا، فشرب املاء  شبع غ ا و ال  شبع ُ ة استجابة  ل حاجة عضو ل
ا ا مباشرا ع اشباع ا ا يؤثر تأث ا أو عدم اشباع شابكة مما يجعل اشباع أحدا ا م داف  جات االخرى. فأ
  .ة ا مرنة و متغ داف سبة فأ اجات املك ان، أما ا ل زمان و م ة محددة وال تتغ   اجات الفطر داف ا  أ
  سبة فالشعور باإلشباع اجات املك دف، أما  ا د  ال ة وا و يؤدي  الز اجات الفطر الشعور باإلشباع  ا
اجة ا مصد ادة ا  ر االشباع. س يؤدي إ ز
  شئة ا بظروف الت ة فيتأثر نمو اجات غ العضو يولوجية و بيولوجية، أما ا عوامل ف ة محدد  اجات الفطر نمو ا
ا،  شبع ا و ال  عيق
ُ
ال  ئات  الب ا  الصغر، وتنخفض   شبع ا و  ال تر ئات  الب ا   داد مستوا االجتماعية، ف
ي يلة  ،  خديجة مبار ي ن   بلمدا
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اجات حماية الذ  ذه ا دف  ا لتحقق التوازن النف ، و و ا و اشباع سبة ،  ات و تنمية قدرا اجات املك من أنواع ا
مية. (س 
ّ
اجات التعل اجات النفسية، و ا   )   143-142 .ص 2007سليمان،  ، امل، أحمد،ا
شأته ألن ُيحقق بن اجة ا النجاح، حيث يحتاج الفرد أيضا منذ  ة ال تندرج ضمن ا عض األعمال ال ذه األخ جاح 
ذا  ا، ل عطي الثقة بالنفس و االعتداد  ام للفرد و يقوده عادة إ نجاح آخر، فدافع النجاح و إشباعه  ا، فالنجاح دافع  يقوم 
م.
ّ
ص املتعل امعية الذي يفتح آفاقا مستقبلية واعدة لل ادي خاصة  املرحلة ا اجة ا االرشاد األ ب جاءت ا   الس
4-2-   : ام اجات االرشادية للطالب ا   ا
ب الرئ   و الس صية و امل لل و العامل الرئ  النمو الغ مت اجة  يرى ماسلو أن اإلحباط  إشباع ا
صية الفرد خالل حياته ن  و   Dicarpo,1976 ,p.143).(.حدوث أنواع من الشذوذ أو العيوب  ت
اجة اب (  anxietyإ الشعور بالقلق ( كما يؤدي عدم إشباع ا   احتقار الذات  ) و nicer) و التعاسة(  alienation) و االغ
 )self abasement(.  صول ع اإلرشاد من اختياره، و )76 .، ص1986حمود ، ،عباس،(عوض س الفرد ل و ما  لذا 
م ألن املرء خالل عملية اإلرشاد ال  ش إ وجود حاجة تكمن وراء الرغبة   اإلرشاد، و اجة إ املعرفة و الف ا ماسلو ا سما
يد من املعلومات و ا، و س لة ال يواج وانب من املش عض ا ذا املبدأ  ستو  ع املرشد أن يب عمله اإلرشادي ع 
ة ذه املرحلة العمر ام   ّون لدى الطالب ا دف من عمله. و تت دف ا تحديد النموذج  لتحقيق ال ا  نظرة جديدة من خالل
ا عد حاجات يصبو ا تحقيق امعية و   ساير فلسفته  املرحلة ا    . الذي يقتدي به، و اختيار املبادئ و املثل ال 
ي:  اته املرحلة یمكن  ذكر اآل ام   ا الطالب ا شعر  اجات ال    و من ا
  ام باو شع ية و ر الطالب ا ة، حیث أن املشكالت ال ية الو بال و ما یتطلب تر ته و  ن  اجة إ تأم
ا الشباب.  ن املشكالت العديدة ال یتعرض ل اما من ب سمية تحتل مركزا   ا
 ن كفاءة عالقو شع و ما یتطلب مساعدة الشباب  تحس ن، و اجة إ التواصل مع اآلخر ذه املرحلة با م ر الطالب   ا
ة   الذين يجدون صعو الشباب  ش فيه، ومساعدة  ع العالم الذي  ة تتفق مع  كساب الطالب قیم نا ن، و باآلخر
م.  ار   التعب عن أف
 طه و شع ،  و ر و ما یتطلب املساعدة  التخطيط ملستقبله امل ن مستقبله امل و  اجة إ تأم ام با ر الطالب ا
ا العصر. سوق العمل و تزو ناسب و املعطيات ال یتما مع يله بما ي   ده باملعلومات املتعلقة بمنظومة العمل و تأ
 الوسائل و شع ا  ف ستخدم  العاملية،  ات  التغ و  یتما  مرن  س  تدر إ  اجة  با املرحلة  ذه  ام   ا الطالب  ر 
یدة والقائمالتكنولوجية و املعلوماتية للوصول إ املعلومة  ذا  ة ا ا بالتطبيقي، و انب النظري م ط ا كذلك ع ر
وار و التطبيق. م واملناقشة وا   إلشباع حاجات الطالب إ جودة التفك و الف
  عل إطار  ضمن  تلفة،  ا ا  جوان من  قدراته  قياس  یتطلب  والذي  عادل،  تقییم  إ  بحاجة  ام  ا الطالب  ع  یتطلّ
ت  س إ ترقية أداء الطالب وموضو ال  جاع فحسب، إنما  فظ واالس م فيه بقياس القدرات العقلية القائمة ع ا
ام إ مستوى العمليات العقلية العليا.   ا
  عليم الطالب أساسيات و  ما یتطلب مرافقة قائمة ع  ارات البحث، و علم م اجة إ  شعر با ام  ان الطالب ا
يع البحث اإللك استعمال املصادر و املراجع والتمكن من األنظمة املعلوماتية، ف البحث  ارات  به ع م ي وتدر و
ارة  صول ع املعرفة و امل ديثة و االستعانة بوسائل التقدم العل ل الطلبة ع استخدام الوسائل البحثية التقنية ا
ل الطالب لتعلي  ا يؤ امعة أو  خارج یاة.  داخل نطاق ا  م مستمر مدى ا
ا" ا" توج حات تنظيم امعة  و مق اديمية لطلبة ا اجات االرشادية اال   ا
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   ام ع الطالب ا اجة  ا یتطلّ ن ملا يل جام قائم ع تمك امعة تأ و ما یتطلب من ا واكبة مجتمعات املعرفة، و 
ات واملعارف إ جانب تكيفه مع ثقافة املؤسسة  ة العاملية وفتح قنوات للتواصل  و تبادل ا ارات اللغو الطالب من امل
ا يلة .ومتطلبا   ) 135- 134 .،ص2005الفتالوي، ،(س
 ، ام ساعد الطالب ع تفّتحه ع الوسط ا ا فذلك سوف  ا و االستجابة ل اجات اذا تم تنمي ذه ا ان املالحظ من 
ر األساس لالختيار امل   املستقبل، و عت ا ال العل الذي  ة  و تن بذلك دافعيته لإلنجاز  ا بذلك تتحقق له ال
        .   النفسية والتوافق ال و االجتما و امل
ادي -4-3 داف اإلرشاد األ    :أ
ة  زائر دة الرسمية ا ر زائر ، وا امعة ا ما  2009، ( تم االطالع ع دليل اإلشراف  ص ان م داف ) و  من حيث األ
ي:   ع النحو اآل
وم اإلرشاد  دة الرسميةان مف ر ادي يقابله مصط اإلشراف  ا مة 2009)(  األ ع " م و  عة ومرافقة دائمة  و متا
يل حصوله ع معلومات حول عالم الشغل س امعية، و ياة ا دف تمكينه من االندماج  ا عات  ."للطالب  شر و نّصت 
ة ( زائر داف اآلتية2011وزارة التعليم العا و البحث العل ا زائر األ امعة ا    :) وكذلك دليل اإلشراف 
 1- يل حصوله ع املعلومات حول عالم الدراسة و عالم الشغل س ، و ام يط ا         .إدماج الطالب  ا
 2-  عة الطالب  مساره البيداغو تملة متا   .بالتكفل ببعض نقائصه ا
 3 - و ، ديثة  البحث املكت ف الطالب باملنا ا   .التحكم  استعمال التقنيات متعددة الوسائط عر
 4 - ن، إعداد البحوث صية.(مراجعة محاضرات، تحض التمار و االطالع ع  مساعدة الطالب ع تنظيم أعماله ال
  .املراجع
 5 - نية، و االجتماعية، و إرشاده من جميع النوا األخالقية، و لب وتوجيه الطا له دور فعال  ،ذلك إلعداد فرد صا امل
زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر تمع. (ا   ) 28-27 .،ص2009،ة بناء ا
4-4-  : ادي مية االرشاد األ   أ
ادي أساس العملية التعليمية ال تقف  ل اإلرشاد األ
ّ
امعة يمث ا ، لذا فا امعة لطلب ا ا دمات ال تقدم ل ا ا  عل
م  م مواصلة مس ل عل ُ س ، ل ام تمع ا ا، مما يدفع الطلبة لالنخراط  ا و نّيا و تر انب م ذا ا ة ل مّية كب عطي أ
م ال م وتحصيل ق بأدا
ّ
ل ما يتعل ات ، والتعليمية من خالل تطبيق املقررات الدراسية، و افة املستو بما يضمن تحقيق  عل ع 
 . ن ع الصعيد الدرا و االجتما و امل امعي ة الطلبة ا   أع معدالت النجاح ال تؤسس ملس
اصة ال تتمثل  تنظيم وكيفية التعامل عض اآلليات ا ادي اعتماد  مية اإلرشاد األ ن مع الطلبة  كما أن من أ املتفّوق
ين،  و
ّ
امعة  وكذلك دعم و املتع ارات يجب ع ا انيات خاصة وم بإم الذين يتمتعون  ن  ن  و املبدع و تحف الطلبة املو
د من اإلبداع  و النجاح، و ا ملز ا وصقل امعة للشؤون التعليمية، بتصرف، رعاي الة ا . (و ادي ، 2017ذلك من خالل اإلرشاد األ
  )  7 .ص
امج م ال م  أ نقدم  لتنظيم عمله،  ا  اتباع املرشد من  ليتمكن  بلورة برامج خاصة  يتم  ادي  األ مية اإلرشاد  ن خالل أ
  :   االرشادية فيما ي
 1  -   الدراسة مع  الالزم  التكيف  تحقيق  و  االختبارات  و  الدراسة  بنظام  أساسا  ف  للتعر دد،  ا للطلبة  ية  توج برامج 
م ب ف عر امعية، و  م. ا م و واجبا   حقوق
ي يلة  ،  خديجة مبار ي ن   بلمدا
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 2 -  م سمح به قدرا ادي بما  اصة، عل تحقيق أع درجات التحصيل اال برامج ارشادية ملساعدة ذوي االحتياجات ا
ا. 
ّ
م و العمل ع حل اصة، و دراسة مشكال   ا
 3 - ا و و ات ال يواج م ع التغلب ع الصعو ين و مساعد   النجاح املطلوب.  انجاز برامج ارشادية للطلبة املتع
 4 - .ا م ماديا و معنو يع م لالستمرار  التفّوق و  ن و العمل مع   برامج ارشادية للطلبة املتفّوق
 5 -  . ّ دف التم ام  م ا ن تحصيل م  تحس م، ،(خالد  برامج ارشادية تنظم لعموم الطلبة ملساعد بن عبد الكر
   )36 .ص ،د.س
4-5- : ادي   العوامل املؤسسة لإلرشاد األ
ي: ا اآل ادي وفق عدد من العوامل نذكر م   يتأسس النظام األ
  .ا ثمار عرف أفضل الطرق الس ا و  شف ل طالب، و العمل معه ليك انيات  اف بإم   االع
  ه من الطلبة و تماماته ال تختلف مع غ ل طالب متفّرد  حاجاته و ا ا. اعتبار أن  س لتحقيق دافا  د لديه أ   ال تولّ
  م و م و ميول ذا بما يتوافق مع قدرا ، و  ادي ال األ ا م   املتاحة أمام البدائل  ة االختيار من  اعطاء الطلبة حر
م.    رغبا
   ات الصعو من  بالتقليل  ذا  و  امعية،  ا م  خطط رسم  ع  م  مساعد و  الدراسية  الطلبة  داف  أ ع  ال التعّرف 
 . الرسوب، التحّول من تخصصات علمية ا أخرى ...ا ا  و   يواج
  .امال تلفة لتنمو نمّوا مت ب الطلبة ا   تحف موا
 .العمل سوق  صية، و حسب متطلبات  ال العلمية و  م  ا الطلبة حسب توج التكنولوجية،   اعداد  العلوم و  (جامعة 
  )   9-8.،ص2017بتصرف،
اد - 6 ام املرشد األ :م    ي
ي  نجاح اإلرشاد  ما له دور إيجا ما املرشد و الطلبة. و كال ن و  ن طرف اديمية عملية اتصال ب ان العملية اإلرشادية اال
ون عملية فعالة ذات قيمة و ام و واجبات املرشد نذكر التا بصورة عامة، و أن ي ن م    :ثمار ملموسة،  فمن ب
               .  تقليل أسباب التع الدرا
                    .شطة  حث الطالب ع املشاركة  األ
       .بة اب املو ن وأ تمام باملتفوق  اال
  يا و رعاية و  نفسيا.    مساعدة الطالب اجتماعيا و
  .ي و  توجيه الطالب لالستفادة من مواقع التعليم االلك
 الط حث الطالب و. ادي   البات ع االستفادة من خدمات اإلرشاد األ
  يه الطالب ع مواعيد و يل و تن ذف و إجراءات ال اب و اإلضافة و ا  التأجيل املعلنة  عمادة القبول و  اال
يل و ا نظاما.  ال تب عل  ما ي
  .ا مقررات سابقة باه الطالب إ املقررات الدراسية ال ل  لفت ان
  عض النظم الدراسية حث تب ع مخالفة   الطالب ع االنتظام  الدراسة وما ي
  .بات إرشادية ع كت   توز
ا" ا" توج حات تنظيم امعة  و مق اديمية لطلبة ا اجات االرشادية اال   ا
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م مس   :ؤو و من أ ام و واجبات الطالب والطالبات إلنجاح العملية اإلرشادية نذكر ما ي   ليات وم
 ان تواج بع له الطالب وم ادي الذى ي و املرشد األ اد ملعرفة من  ية و وسائل االتصال الس ا ده و ساعاته املكت
   املتاحة به.
  ل ما يرتبط بالواقع الدرا و شارة املرشدين   اب للمرشد كتابة األسئلة و  اس االستفسارات ال  من األفضل قبل الذ
  / https://www.qu.edu.sa/content/p/11 شغل البال.( موقع جامعة القسيم).
اديمية: -7 حات تنظيم العملية االرشادية اال   مق
   ة شر ا. مع  استحداث الِقوى ال اجات الطالبية و البحث  آليات إرشاد تم با ليات  استحداث إدارة  عمادات ال
ذه اإلدارة.املتخصصة و امل لة للعمل     ؤ
 و املتاحة  بالتخصصات  م  ف عر و الطالب  إرشاد  م   تدر و  ن  املوظف دور  و   تفعيل  الدراسة  نظام  و  القبول   شروط 
ذه التخصصات.    املستقبل الوظيفي ل
                              . ام م  الوسط ا يل اندماج س م ل م و واجبا ف الطلبة بحقوق   عر
  ذا يق ع ن الطالب و الطاقم االرشادي،  ة يضمن تفاعال مباشرا ب ل جامعة جزائر ي   و شاء موقع إرشاد الك إ
ة إيجاد وقت التواصل و يضم املوقع كذلك مواد لة صعو امج الدراسية و نتائج  مش عليمية   تفاعلية متنوعة مثل ال
ذا ُيحد من تواجده  االدارة  اوقات الدراسة.  انية  النقاش مع الطالب،    االمتحانات مع إم
اتمة:  -8   ا
س  خالل ثالث سنوات.  سا ادة الل صول ع ش ع أك من مجرد دفعه ل ام  النجاح للطالب ا بل ان تحقيق 
ل. امعية ك ته ا ياة، و منحه أيًضا الوسائل الالزمة للنظر  تجر نية  و دمجه للتفك  ظروف ا ع امل ترك الوقت للمشار
م  ن طول حيا م من أن يصبحوا متعلم م ع العمل، و مساعد ر قّو م من تطو ب مواط الغد، لتمكي  تدر
ً
. إنه أوال ي تن ل
اجات اال  ق  تنمية ا صية عن طر ي، املرتبط بالتنمية ال ذا املنظور، ال يمكن اعتبار االستقالل الذا رشادية، املستقبلية. من 
دفا.  و قضية  بل    شرطا مسبقا، بل 
  قائمة املراجع:  - 
يم، مصطفى و آخرون( م الوسيط. ج، 1960ابرا ع. 1)امل شر و التوز رة: املكتبة اإلسالمية للطباعة وال   ،القا
ـــــــية) لدى طلبة جامعة  2008ي أياد (، نوري أحمد ـــ ــــــية، االجتماعية، الدراســ ــ ـ ــ ــــــــادية (النفســ ــ اجات اإلرشــ بية و العلم، ) ا ــــل، العراق، مجلة ال ـــ املوصـــــ
  1)3، (294 –321ص
ــة( زائر ــة ا ور م ــــميــة ل ـــ ـــ ــدة الرســ ر ـــــوم التنفيــذي رقم ،2009ا ــــــ مــة ) 2009( ينــاير 3املوافق 1430عــام، محرم  6املؤرخ  09-03)املرسـ ــــ م ـــ ـ ــ ـ ـ يو
حدد كيفيات  ا العدداإلشراف و   .)1( تنفيذ
ـــان العرب، ط،2003) منظور (جمال الدين محمد بن مكرم ابن  ـــ ـ ــ ـ ـــادر. 1لسـ ـ ــ ـ ــ وت، دار صــ ع، ب لد الرا ران  ا ـــــــالم ز ــ التوجيه  )1982 ( حامد عبد الســ
، رة،، 2ط واإلرشاد النف   .عالم الكتب القا
ي( ل عض ) 1990 حميــد محمود الــد ـــاديــة لطلبــة املرحلــة اإلعــداديــة   ــ ــ ــ ـ ــ ــاجــات اإلرشــ فيــة  العراق ا ــامعــة ، املنــاطق الر بيــة، ا ليــة ال العراق، 
شورة. ة رسالة ماجست م نصر   املس
امل، أحمد ،سليمان أحمد( ة و التطبيق، ط 2007س  ن النظر شئة الطفل و حاجاته ب ة.، 2) ت   مصر، مركز اإلسكندر
اظم الفتالوي( يلة محسن  س ، ط،2005س عدیل السلوك  التدر شر ،1)  ع.األردن،  دار الشروق لل   و التوز
ر ( ة.(  1985صالح الدين جو بو سبة، جامعة قطر، مركز البحوث ال م  نظام الساعات املك ادي واالختبارات والتقو   ).18-3)اإلرشاد األ
ي يلة  ،  خديجة مبار ي ن   بلمدا
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امعة للشؤون التعليمية ( ية السعودية. وزارة التعليم ال2017الة ا شة ، اململكة العر ادي بجامعة ب . ) دليل اإلرشاد األ   عا
امعيـة. ، 2علم النفس العام، ط ،1986)  (وض عباس حمودع ة، دار املعرفـة ا   اإلسكندر
ف(  ـــــــــر ــــالمية 2015محمد بن جعفر جمال الليل، بندر بن عبدهللا الشــــ ـ ــ ـــ امعة االســ ن  ا ــــ ـــ ـ ــ ـ ة للطالب الوافدين الدارسـ بو ــية و ال ــ ـ ــ ـ ــ اجات النفســ ) ا
ــــعوديـة ، مجلـة البحـث العل  ال ـ ــ ــــ يـة السـ ـا، اململكـة العر تمون ال ـادي و القـارة ال ي ــــوء متغ املعـدل اال ـــ ـ ــ ـ يـة، العـدد ببـاملـدينـة املنورة  ضـ
  . 544-527السادس عشر، صص 
د الديلم ( ازي ، ف ي 2005محمود عطا، مصـطفى  بية العر اض، مكتب ال ـ  مراحل التعليم العام، الر بوي و النف ) واقع التوجيه و االرشـاد ال
ليج.    لدول ا
ـــد العمري ( ـــاعم أحمـ امعــــات الس2008نـ ـــي ا ـــالب فـ ـــا) عمــــادات شــــؤون الطـ ـ ـــة لواقع ـــعودية: دراسـ عــض التجــارب  و ـ ــا فــي ضــوء  ر نمــوذج مقتــرح لتطو
لية العلوم االجتماعية بية،  يـة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية اطروحة دكتوراه، قسـم ال يـة واألجن   العر
اش لوكيا ( زائـر، دار ال2.ج  .السلوك التنظي  2006) ال ن مليلة ،ا شر.ع   دى للطباعة وال
ـــــي: و ــــ ـ ـــ ـ ـــكـ االلــ ـــع  ــوقــ املـــ ـــود   ــــعــ ــــــ ــ ــــ ــــك سـ ــــلــ املـ ــــة  ـ ــعـ ــ ــــامـ ـ جـ ـــــة،  ــــوديـ ـعـ ــ ــــــ ــــ الســــ ــــة  ـــيــ ـ ـ ـــر ــــعــ الـ ـــكــــــة  ـ ـــلـ ـ ـــمـ املــ  ،  ، ــــ ـ ــــ ـــــاديـ ـ اال ــاد  ـــ ــــــ ـــ االرشـــــ ـــم (د.س)  ــ ـــر ـ ــــكـ الـ ــــد  ــبــ عـــ ـــن  بــ ــــد  ــالــ ــ  خــ
http://deanships.su.edu.sa/DevelopmentQuality/ManualsAndRegulations/Documents/%D8%A7%D9   
   /https://www.qu.edu.sa/content/p/11 موقع جامعة القسيم).
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